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SUMARIO
Reales decretos.
Aumenta Lerzas navales para 1925-26.—Hace extensivos a
Marina los artíuulos 1.° y 2.° de) ii. D. de 27 de abril último
sobre concesión de la Medalla de Sufrimientos por ia Patria.
Autoriza al Sr. General encargado del Despacho para la ad
quisición de torpedos y de ccinbustible líquido.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de N. D. L. Ro
dríguez, al Cap. de F. D. L. de Castro, a los Caps. de C. don
T. Matres, D. E. Pérez. D. B. Martín y D. R. Estrada, al Aif.
de N. D. J. de Lara. —Declara aptos para servicios de subma
rinos al personal que expresa.—Confiere destino al T. D. F.
Bollain.—Señala haber pasivo al Maq. Of. de La clase D. M.
Fernández.—Concede gratificación de efectividad a un Aux.
2.° de N. O.—Concede recompensa a un Aux 1 . de íd.—So
bre duración de validez de títulos de te!emetrista. —Permuta
la marinero de I. por unmarinero calafate en la plantilla de
Sección oficia/
REALES DECRE1OS
EXPOSICION
SEÑOR : Para atender la necesidad, cada día Tilás evi
dente, de organizar en divisiones los submarinos con que
cuenta ya nuestra Marina, el Presidepte del Directorio Mi
litar, que suscribe, de acuerdo con éste, tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
Decreto-Ley.
.Nladrid, a veinte de junio de mil novecientos veinticinco.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
este,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Las Fuerzas Navales fijadas
•
unBase Naval de Mahón.—Asigna inicial de llamada a la es
tación radiotelegráfica del crucero «Blas Je Lezo».
WRECCION GENERAL DE NAVE:GACION. --Señala sueldo a
un Profesor de Escuelas de Náutica.—Declara nulos y sin
ningún valor nombramientos hecho a favor de dos íd. de íd.
Resuelve instancia de D. M. Lasa.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO. -- Da gracias de
R. O. al Ali. de N. d, ia E. de R. A. D. J. Seijo.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de C.
D. J. Cantillo, de un Aux. M. de N. O. y de un maestre de
marinería. Concede aumento de sueldo a dos operarios de
máquinas permanentes.—Aprueba relaciones de comisiones
del servicio.—Resuelve instancias de un primer maquinis
ta, de un perito inspector de buques y de D. A. Millán.—
Traslada R. O. de la Presidencia del Directorio Militar con
cediendo una ampliación de crédito.
Ciremiares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de personal
de marinería.
para el año mil novecientos veinticinco a mil no
vecientos veintiséis por el articulo primero del
Real decreto de nueve del actual se considerarán
aumentadas en. las siguientes:
División de instrucción de submarinos : Plana
Mayor de la División, doce meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
División de submarinos de Mahón: Plana Ma
yor de la Divisi6n, doce meses en tercera situa
ción para los efectos administrativos.
División de submarinos de Ferrol: Plana Ma
'or de la División, nueve meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
Dado en Palacio a veinte de junio de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
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Artículo primero. Se hacen extensivos los
pstículos primero y segundo del Real decreto de
veintisiete de abril último, regulando la conce
sión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria
a los supervivientes de campañas anteriores al
veintinueve de junio de mil novecientos dieci
ocho al personal dependiente del Ministerio de
Marina.
Art. 2."' Por el Ministerio de Marina se dic
tará las disposiciones convenientes para el cum
plimiento de este Decreto, en las que se hará
constar la documentación que los interesados
han de acompañar a las solicitudes justificando
que reúnen los requisitos para obtener dicha
condecoración.
Dad() en Palacio a veintidós de junio de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino de Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
\Tengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se autoriza al General en
cargado del despacho del Ministerio de Marina
para adquirir por gestión directa ciento cincuen
ta torpedos, por ser este servicio de perentorie
dad y urgencia, y considerar el caso comprendi
do en el número tercero del artículo cincuenta y
cinco de la Ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública y en el Real decreto
de dieciocho de septiembre de mil novecientos
veintitrés.
El gasto que ocasione esta adquisición se sa
tisfará con la cantidad destinada a tal objeto en
el presupuesto en ejercicio y la que se consigna
rá en los venideros, dictándose por el citado Mi
nisterio las disposiciones para la ejecución de es
te Decreto.
Dado en Palacio a veinticinco de junio de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Dire^,lorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el ca
pítulo V de la Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública para la adquisi
ción de cinco mil toneladas de Fuel-oil (combus
tible líquido) con destino a los depósitos de la
Base Naval de la Graña Ferrol) por ser de ur
gencia y perentoriedad este servicio y hallarse,
jpor itanto, compredido en lo 'dispuesto en el
Real Decreto de dieciocho de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
Dado en Palacio a veinticinco de junio de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
.1.xcmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que el Capitán de Navío D. Luis Rodríguez
Castro quede destinado para eventualidades del servicio en
el Departamento de Ferrol a las ordenes del Capitán Gene
ral del mismo.
24 de junio de 1923.
Sr. General Jefe de la- Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de l‘Iarina.
Dispcne que el Capitán de Fragata D. Luis de Castro y
_--rizcun quede destinado para eventualidades del servicio en
el Departamento de Ferrol a las órdenes del Capitán Gene
ral del mismo.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Profesor de lá Escuela de Radiotelegrafía de
Cartagena al Capitán de Corbeta D. Trinidad Matres y
García.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se circula que en Real orden expedida por la Presidencia
del Directorio Militar en 9 del corriente, se dispone que el
Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez v Fernández Chao,
conservando destino que desempeña actualmente, pase a
prestar sus servicios, en calidad de Asesor técnico de los Re
presentantes españoles en la Comisión hispano-francesa lla
mada a examinar determinados asuntos de interés común
relacionados con la actuación de España y Francia en sus
respectivas Zonas de Marruecos.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Señores...
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Benigno Martin
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Peña desembarque del acorazado Jaime 1 y pase al Depar
tamento de Cádiz a disposición del Comandante General de
la Escuadra.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe, de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del transporte Almirante Lobo al
Capitán de Corbeta D. Rafael Estrada y Arnáiz, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Francisco de Elizalde y Basta
rreche, que cumple en 18 de julio -próximo las condiciones
reglamentarias de embarco para el ascenso.
24 de junio de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
--o
Dispone que el Alférez de Navío D. José de Lara v Dor
da desembarque del cañonero D. Alvaro de Bazán y quede
destinado a disposición del General Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio núm. 1.390 del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, en el que ma
nifiesta el resultado de los exámenes verificados en la Es
cuela de Submarinos y propone el cese en la referida Es
cuela del Alférez de Navío D. José García Ráez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el cese del expresa
do Oficial, a reserva de ser examinado cuando su estado de
salud lo permita, y declarar aptos para desempeñar servi
cios en submarinos a los Alféreces de Navío D. José de La
ra y Dorda, D. Ramón de Aubarede Leal y D. Javier de
Salas Pinto.
De Real orden lo dig-0 a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24
de junio de 11925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General clel Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de La
Guardia al Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Francisco Bollaín Bilbao.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
el Maquinista Oficial de La clase en la reserva D. Manuel
Fernández Urbano, se dispone se abone al expresado el ha
ber mensual de cuatrocientas veinte pesetas (420) a partir
de la revista de 1.° de mayo próximo pasado y por la Ha
bilitación General del Departamento de Cádiz.
24 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administratiyn del mes de
julio próximo se aboné al Auxiliar segundo de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Domingo
Pereiro Montero, la gratificación de doscientas cincuenta
pesetas (250) anuales, correspondiente al primer quinque
nio, por cumplir el 23 del corriente mes cinco años de efec
tividad en su empleo.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
24 de juno de 1925.
General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General dé Marina.
Interventor Central de Marina.
•■••••■■•0
Recompensas.
Como premio a los muy meritorios y relevantes servicios
que vilene prestando en el Estado Mayor de la Capitanía
General del Departamento de Cartagena el Auxiliar pri
mero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Enrique Solano Rubio, se le conce
de la Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con diez v siete pesetas y cincuenta céntimos
(17,5o) mensuales, durante cinco años, con arreglo al pun
to 2.° del art. 19, en analogía con el 24 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz.
24 de junio de 1025
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Circular.—Excmo. Sr. : Visto lo determinado en el vigé
simo sexto párrafo de la Real orden de io de diciembre úl
timo (D. O. núm. 279, pág. 1.693), y con el solo fin de que
no pudiera darse lugar a dudas respecto a la duración de va
lidez de los títulos expedidos a telemetristas, el Rey (que
Dios guarde) se ha lervido disponer, como confirmación de
los extremos del párrafo antes citado, que todo telemetrista
que no pida oportunamente hacer la reválida reglamentaria
de su título, hace voluntariamente implícita renuncia al mis
mo al transcurrir los dos años de estar en posesión de él sin
haber llenado aquel requisito; quedando en esa fecha, por
sí, caducada la validez del título correspondiente, con le ce
sación de tod
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
as sus ventajas inherentes, por la renuncia de
que queda hecha mención.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
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mitra° y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de junio de 1925.
El Gencoral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
o
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación de 20 de
mayo último del Capitán General del Departamento de Car
tagena, transcribiendo otra del Jefe de la Base Naval de Ma
hón, en la que se propone se modifique la plantilla de este
establecimiento permutando un Marinero de prirriera por un
Marinero calafate, para atender a la reparación de las bar
cazas y faluchos de aquella Base, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Campaña.
Personal y Material, se ha servido acceder a lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. -E. muchos años.—Madrid. 22 de
junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HO-:\:ORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Radiotelegrafía.
Circular—Asigna la inicial de llamada EBAQa la-Es
tación Radiotelegráfica del crucero Blas de Lezo.
23 de junio de 1925.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido señalar al Profesor numerario en propiedad de
la Escuela de Náutica de Cádiz, nombrado por Real orden
de 23 de marzo último, D. José María Tomassi Sánchez.
el sueldo anual de cinco mil pesetas (5.00o),
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1925.
El General encaigado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado a tomar posesión
de su destino dentro d'el plazo señalado en el art. 97 del
Estatuto aprobado por Real decreto de 7 de feIrero último,
el Profesor numerario en propiedad de la Escuela de Náuti
ca de Cádiz D. Gerardo Abad Conde, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido declarar nulo y sin ningún valor
v efecto el nombramiento otorgado al expresado Profesor
por Real orden de 6 de marzo último.
IV Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inttrventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : No habiéndose presentado a tomar posesión
de su destino dentro del plazo señalado en el art. ,.1)7 del
Estatuto aprobado por Real decreto de 7 de febrero último,
el Profesor auxiliar en propiedad de la Escuela de Náutica
de Cádiz D. Enrique Suárez Ibaseta, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido declarar nulo y sin ningún
valor v efecto' el nombramiento otorgado al expresado Pro
fesor por Real orden de 13 de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de_ Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. Manuel Lasa Luzán, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido nombrar
le Auxiliar en propiedad de Física, Química y Máquinas de
las Escuelas de Náutica, con el sueldo anual de tres mil pe
setas (3.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
IVIadrid. 19 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General die Navegación.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Ordenador General dde Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Pósito
de Pescadores de Cariño, en súplica de que sean recompen
sados el celo y entusiasmo demostrados en favor de aquella
Asociación por el Inspector de la misma. Alférez de Navío
de la Escala de Reserva Auxiliar D. Joaquín Seijo Fon
tela, Ayudante de Marina de Santa Marta de Ortigueira,
s. M. el Rey (q• D. g.) se ha dignado disponer se le den
las gracias de Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de junio de 1925.
El General _encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que cursa el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena y formula el Capitán
de Corbeta D. José Cantillo y Barreda, en súplica de que
se le abonen los haberes correspondientes a su destino de
Jefe de la División de Submarinos de Mahón, S. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido disponer se acceda a lo solicitado,
toda vez que por la Real orden de la Presidencia del Direc
torio Militar de 16 del mes actual, se autoriza la modifica
ción de les servicios de las Fuerzas Navales en lo que a la
continuación de la División de Submarinos de Mahón se
refiere, durante el ejercicio de 1924-25. .
Es asimismo la voluntad de S. M. se 'efectúe el abono
que se interesa a partir del 1.° de julio último durante el
tiempo que el reclamante haya desempeñado el referido des
tino en el ario económico actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 20
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
O
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar Mayor de
Oficinas (N. O.) D. Guillermo Merck y Mega, con destino
en el Archivo de la Ordenación de Pagos del Departamento
de Cartagena, en solicitud de que se le abone la gratificación
correspondiente desde el 15 de enero de 1924, fecha en que
se hizo cargo de dicho archivo, por fallecimiento del Oficial
de Archivo que desempeñaba este servicio ; considerando que
en el destino de referencia se llenan todos los requisitos que
para el derecho al percibo de esa gratificación exige el art. 3.°
(artículos transitorios) del Reglamento de Auxiliares de Ofi
cinas (N. 0.) aprobado por Real decreto de 16 de marzo de
1916 (D. O. núm. 76), y habida cuenta de que son de apli
cación al caso presente las Reales órdenes de 27 de diciembre
de 1923 (D. O. núm. 292), 23 de febrero de 1924 (D. O. nú
mero 47) y 31 de enero de 1925 (D. O. núm. 28), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, de
bindo verificarse la reclamación con arreglo a la gratifi
cación anual de 400 peseta9 que es la que corresponde a di
cho destino, debiendo aplicarse al concepto "Abonos regla
mentarios no consignados" del cap. 12, art. I.°, del vigente
y anteriores presupuestos, procediéndose por la Habilitación
del interesado a practicar la debida liquidación de ejerci
cios cerrados en la parte qi* no corresponde al actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que cursa el General Jefe
de las fuerzas Navales del Norte de Africa y formula el
Maestre de Marinería José Pérez Verdú, Patrón de la bar
caza K-i, en súplica de que se le abone gratificación de
cargo por el que tiene en dicha barcaza, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado, debien
do afectar la referida gratificación, cuya cuantía se fija en
15 pesetas mensuales, en analogía con lo dispuesto en
las
Reales órdenes de 9 die agosto de I9o7, 16 de septiembre
del mismo ario y 20 de noviembre de 1922. al cap. 12, ar
tículo I.", del vigente presupuesto.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interv'entor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Návales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder segundo aumento de sueldo a los Operarios de
máquinas permanentes Avelino Aneiros Díaz y Juan José
Manzano Fernández, a partir del 6 de mayo último, por
estar comprendidos en el Real decreto de 28 de julio de
1918, debiendo percibir este aumento incrementado en
la forma reglamentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministe
rio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de Indemnizaciones de 18 de junio último
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la adjunta
relación del mes de abril, del Departamento de Car
tagena, sin perjuicio de la detallada comprobación que
en unión de los documentos que previene el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
«Diario Oficial», haya de practicar la Oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes an
del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
EMPLEO
Comisario de 1a
Idem íd..
Capitán de corbeta
Alférez de navío (E. R. A.)
Teniente de navío
Capitán de corbeta
Idem íd
Idem íd
Idem íd....
1 Idem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd.
[dem íd
Idem íd
Idem íd
Idem íd.
Capitán de Inf.a de Marina
Celador de puerto de 2.a
1 Idem íd
Idem íd
Idem íd
2.0 Contramaestre
Celador de 2•1 •
Idem de 1a
Idem de 2.a
Idem de 1.a.
1 Auxiliar de Semáforos
Teniente de Inf.a de Marina •
N OMBRES
D Francisco de Dueñas y Tomasety
Idem íd. íd.
D Juan Ferrándiz Boado
D Evaristo Santana y Vidal
D Alfonso Sanz y García de Paredes
D Luis Manuel de Villena y Jácome
Idem íd.
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Idem id
Idem íd.
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Idem
Idern íd
Idern íd
D Luis Sanz de Andino y Pera
D Juan Martínez Rodríguez
Idem id
Idem íd
Idem íd
Luis Amorós Mira
Francisco Mosquera Gómez
D Sebastián Brú Miralles
Andrés Soto Pérez
D José Juan Meca Yúfera.
D Jacinto Martínez Gómez
D. Pedro Pasquín de Vivar
,Excrnlo. Sr. : S. M. el Rey (q• D. g.). de acuerdo con lo
" informado por la Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la adjunta relación del mes de ma
SECCIÓN DE SANIDAD
COMISION CONIFER1199
Formar parte de la Comisión de reconoci
miento de las obras del Torpedero n.°17
Formalizar contrato para ejecución obras
en el Semáforo del Cabo Bagur.
Comisión justicia
Presidir Tribunal del Trozo de La Selva.:
Presidir Tribunal del Trozo de Mataró
Hallarse interinando el distrito de Mataró
sin desatender el de Badalona
Idem íd. íd ..
Idern íd. íd
Idem íd íd SS
Idem íd. íd
.
Idem íd. íd
.
Idcm íd. íd .
Idem íd. íd
Idem íd. íd.
Idem íd. íd
Idem íd. íd
Idem íd. íd..
Idem íd. íd
Comisión de justicia
Vigilancia de la costa
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Comisión de justicia
Conducción de inscriptos
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Cumplimiento art. 111 de su Reglamento.
Comisión de justicia
yo de la Sección de Sanidad de este Minilterio, sin per
juicio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que previene el párrafo 3.° de la página 839
(priemra columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de
practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Cuerpos o Dependericías
Sección de Sanidad.....
Idem
CLASES NOMBRES
Comandante médico.
Idem
D. Fernando Ferratges Tarrida.....
Idem
Art. del Regla
mento o R. 0. e n
que esti/1 com
prendidas.
PUNTO
De su residencia
R. O. 17 di
ciembre1924
1(D.O. 290)... MadridIdem Idem
Donde tuvo lugar
la comisión
Carabanchel Alto
Idem
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte
del párrafo 5.
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVJ LUGAR
Tarragona
Cabo Bagur
San Feliú de Guixols.
La Selva
Mataró
Idem
Idem
Idem
litem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
ldem
Barcelona
Cabo de Palos
Idem
Idem
Mem
Barcelona
Valencia
Barcelona
Alicante
Idem
Gerona,
Barcelona
r E C Hfl
De salida De llegada
16-4-25 19-4-25
0-4-25 23-4-95
30-3-25 2-4-25
2-4-95 3-4-25
1 4-25 4-4-25
1-4-25 1-4-25
3-4-25 3-4-95.
6-4•25 6-4-95
8-4-25 8-4 25
11-425 11-4-95
13-4-25 13-4-25.
15-4-25 15-4-95
17-4-25 17-4.-25
20-4-95 20-4-95
92-4-25 22-4-25-
24-4 25 24 4-95 .
27-4-95 27-4-25
30-4-5 30-4-25
6-3-25 21-3-25.
64-25 7-4-25.
14-4-25 15 - 4.25
23 4-25 24-4-25
29 4-25 30-4-95
99-4-95 6-5-25
14-4-25 20-4-95
15-4-25 22-4-25
154-25 18-4-23.
16-4-25 18-4-95
23-4-25 94-4-95.
19-3-25 29-3-25
deven
Izadas
I 4
I
1442
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
2
2
2
2
8
7
8
4
3
2
11
OBSERVACIONES
Cartagena, 10 de mayo de 1925.—E1 General Jefe de E. M., P. O., Francisco Martínez Doménech.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
•HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Comisión conferida
Inspección de presuntos dementes en el Manicomio
Esquerdo
Idem
FECHD.
En que principia
Día M s Año
15 mayo 1925
29 mayo
En que termina
Día Nies Aio
15 mayo 1925
1925 29 mayo 1925
1
1
II Observaciones
Sin pernoctar.
Idem.
Madrid, 1.° de junio de 1925. —El Inspector Jefe de.la Sección de Sanidad, Ildefonso Sana.
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Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el primer
Maquinista de la Armada D. Francisco Izquierdo Guillén„
de la dotación del Torpedero núm. 6, en súplica de que se
le declare comisión indemnizable del servicio los días queinvirtió en presentarse a examen para Maquinista Oficial,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esta Intendencia General, ha tenido a bien, denegar lo soli
citado, por oponerse terminantemente a ello el Reglamento
de i8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), no siéndole de
aplicaciót el Reglamento de dietas del Ministerio de la
Guerra,lhecho e' nsivo a Marina por Real orden de 16
tidiciembre dey.22 (D. O. núm. 8 del 23,) por no hallarserevisto en él 1 caso del recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a "V. E. muchos años.—Madrid, 20
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursa el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol y formula el Perito Ins
pector (342 buques de la provincia marítima de Vigo don
Fernando Troncoso, en súplica de que ge le abonen las die
tas reglamentarias por la Comisión que desempeñó en Tuy
para inspeccionar las reparaciones d la caldera de la lan
cha .e-erla. S. M. el Rey D. g.) se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General y
de conformidad con lo preceptuado en la Real orden de 17
de enero de 1911, se satisfagan al solicitante, previa la-de
bida justificación, siete pesetas cincuenta céntimos (7,50)
diarias, durante el tiempo que en el desempeño de dicha
comisión permaneció fuera del punto de su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de junio de 1925.
El General encargado del de:5pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores.. . .
Pensiones.
Excmo. Sr,: Vista la instancia elevada a la Presidencia
del rDirectorio Militar por doña Antonia Miñán Hidalgo,
viuda del Operario Manuel Márquez Trello, fallecido cuan
do prestaba sus servicios en la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, en súplica de quie, se conceda a la solicitan
te el derecho a disfrutar pensión de viudedad. S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Inlendencia
General, se ha servido desestimarla, por oponerse a la pet:-
ción que en la misma se formula lo dispuesto en e! Regla
mento de 17 de febrero de 1921 y en la Real orden de 5 de
junio de 1923.
De Rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
(le junio de T925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o-- -
Contabilidad.
Excmo..Sr.: El Presidente del Directorio Militar. en
Real orden de zr) del actual, dice a este Ministerio lo si
guiente :
"Excmo. Sr.: Visto el expedknte instruido con motivo
de la Real orden expedida por V. E. en 2 del actual intere
sando la concesión de una nueva ampliación de crédito de
seiscientas doce mil ciento noventa 11 tres pesetas ochenta
y tres céntimos (612.193,83) al figurado cap. 15, art. 2.°,
" Material. Bases Navales y otras atenciones" del vigente
Presupuesto de gastos de la Sección 5., "Ministerio de
Marina". para satisfacer las cantidades liquidadas por rec
tificación de precios de obras contratadas con la Sociedad
"Corcho. Hijos" de Santander. para la construcción de
seis lanchas para remolque de barcazas, obras que han sido
ejecutadas con anterioridad al Real decreto de 7 de noviem
bre de 1923; Considerando que el apartado g) del art. 3.° del
Decreto Ley de presupuestos en vigor declara ampliado el
crédito de referencia en una suma igual al importe de las
obligaciones que se reconozcan y liquiden por rectificación
de precios de obras contratadas a la que se hubiere riecono
cido ese derecho con anterioridad al referido Real decreto
de 7 de noviembre de 1923 ; y Considerando que por ese De
partamento ministerial se han cumplido los requisitos exi
gidos por el Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que
regula el uso-de las autorizaciones contenidas en las leyes
económicas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Tesorería y Conta
bilidad y por el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública
v lo propuesto por el Sr. Subsecretario encargado del Mi
nisterio de Hacienda, se ha servido declarar nuevamente
ampliado en seiscientas doce mil ciento noventa .y tres pe
setas ochenta y tres céntimos (612.193,83) el crédito figu
rado en el' cap. 15, art. 2.° "Material. Habilitación de Bases
Navales y otras atenciones". del vigente presupuesto de
gastos de la Sección 5.a, "Ministerio de Marina", con des
tino a satisfacer la obligación de que se.ha hecho mérito".
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
\ Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25 de junio
1925•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
421 .411-411
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado para
lós nuevos que se les señala, el personal de Marinería que
se relaciona.
20 de junio de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartalena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Marinero Francisco Gil Chacón, del Ministerio a Fuerzas
Navales.
Idean Manuel Bahía López, del Ministerio a Cartagena.
Mem Justo Gordoa, de Cartagena al Ministerio.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
• • ...da • "
